





















































Lampiran 6. Story Board 
No Rancangan Halaman Keterangan 
1. 
 
Halaman Splash Screen 





1. Logo aplikasi  
2. Judul media 
3. Logo Universitas Negeri 
Yogyakarta 





1. Logo aplikasi  
2. Judul media “Alat ukur 
mekanik cylinder bore gauge” 
3. Tombol suara nyala atau mati 
4. Tombol kompetensi 
5. Tombol materi 
6. Tombol latihan 
7. Tombol petunjuk 
8. Tombol profil 
9. Tombol daftar pustaka 




1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Kompetensi” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Tombol kompetensi inti 
6. Tombol petunjuk 
7. Tombol kompetensi dasar 





Halaman KI, KD dan Tujuan 
Pembelajaran 
1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Kompetensi 
Inti”, “Kompetensi Dasar”, 
dan “Tujuan Pembelajaran” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Isi 
6. Tombol selanjutnya 




1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Materi” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Tombol “Jangka sorong” 
6. Tombol “Micrometer” 
7. Tombol petunjuk 
8. Tombol “Telescoping gauge” 
9. Tombol “Small hole gauge” 
10. Tombol “Dial indicator” 
11. Tombol “Bore gauge” 
7. 
 
Halaman Jangka sorong 
1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Jangka 
sorong” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Isi 
6. Tombol selanjutnya 
7. Tombol sub menu 
8. Tombol sebelumnya 
8. 
 
Halaman Identitas Diri 
1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Latihan” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Identitas diri 
6. Tombol petunjuk 






1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Latihan” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Soal dan pilihan jawaban 




1. Judul halaman “Petunjuk” 
2. Tombol suara  




1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Profil” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Data diri pengembang 
6. Tombol petunjuk 
12. 
 
Halaman Daftar Pustaka 
1. Logo aplikasi 
2. Judul halaman “Daftar 
Pustaka” 
3. Tombol suara 
4. Tombol menuju menu utama 
5. Isi 
6. Tombol petunjuk 








1. Judul halaman “Keluar” 
2. Tombol suara  




























Lampiran 7. Perolehan Skor Uji Coba Produk 
NO 
NO PERNYATAAN Jml 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 73 
2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 76 
3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 70 
4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 69 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 71 
6 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 73 
7 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 74 



























Lampiran 8. Perolehan Skor Uji Coba Pemakaian 
NO 
NO PERNYATAAN Jml 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 78 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 72 
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 75 
4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 76 
5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 73 
6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 70 
7 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 72 
8 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
9 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 77 
10 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 77 
11 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 72 
12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 76 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 78 
14 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 77 
15 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 73 
16 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4 69 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 76 
18 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 
19 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 79 
20 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 78 
21 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 79 
22 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 76 
23 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 76 
24 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 79 
25 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 77 
26 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 75 
27 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 80 
28 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 77 
29 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 77 














































Lampiran 12. Dokumentasi 
 
Gambar 17. Siswa menyimak penjelasan tentang media pembelajaran.  
 
 
 
 
